



0.E. ORASMAA ORÄSMAA & KUMPPANI
SUONENJOKI PIEKSÄMÄKI
ORAS MAA & HANHINEVA
VARKAUS
Arv. Ostajiemme huomioon!
on meillä kunnia lähettää Teille erikoishinnastomme polkupyöristä ja niiden
v||y tarvikkeista. Omaten yli 15 vuoden kokemuksen polkupyörä- ja kelloliike alalla
ja ottaen huomioon sen laajan, joka vuosi kasvavan ostajapiirin, mikä liikkeemme osaksi
on tullut, olemme tähän luottaen laajentaneet varastojamme usealla eri alalla mitä moni-
puolisemmaksi. Samalla pyydämme erikoisesti huomauttaa siitä, että olemme vähitellen
päässeet suoranaiseen Hikeyhteyteen maailman johtavien kello» ja polkupyörä»
y.m. tehtaiden kanssa, joten suurin osa liikkeemme tavaroista tulee suoraan tehtaista
tai tehtaitten edustajain varastoista. Tämä merkitsee sitä, että olemme täysin kilpailu-
kykyisinä tilaisuudessa merkitsemään tavaroille kohtuulliset hinnat.
Varastossamme löytyy eri laatuja polkupyörä- ja kello- y.m. alan tavaroita, joita ei
tässä hinnastossa esiinny, mutta toivomme tarvitessanne kääntyvän luottamuksella puo-
leemme ja me ilmoitamme hinta- y.m. tiedot Teille auliisti.
Kauppiaille, kellosepille, korjaamoille y.m., jotka ostavat suuremmissa erissä, lähe-
tämme pyynnöstä nettohinnastomme. Maksu tapahtuu käteisellä tai jälkivaatimuksella,
mutta voidaan tunnetuille ostajille myöntää maksuaikaa sopimuksen mukaan. Toivomme












O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Smk. Tukkuhinta
Victoria I. I
Kehys 22 tuum. korkea. Kaikki liitekohdat sisäpuolelta vahvistettu. Rungossa hopea- ■
kirjaimin tehtaan leima »Victoria Verke“. Kauniisti koristeltu. Erittäin pitkä *
Suomen oloihin sopiva runko. i
Keskiö Victoria erikoiskeskiöllä. >
Ketjut Diamand tai Perry, niklatuilla liitteillä. li-:
Rummut »Eadie patent“ voittamaton Englantilainen maailman kuulu rumpu herkkyydestään ■
ja kestävyydestään. Uusi malli. i
Kumit Michelin uiko- ja sisärenkaat. i
Vanteet Ranskalaiset Kundtz vaaleat tai mahongin punaiset aluminium vahvikkeiset. i ,
Satula »Bieleffelder" ainoa todella loistosatula luokassaan, 3 pitkittäisellä alajousella. '
Polkimet Englantilaiset 4 osais. kumeilla. i
Varustus Laukku, sisältävä 4 erikois-avainta y.m. tarvekalut, Pumppu 15 tuum. messin- '
gistä, niklattu, sekä pumpun pitimet patentti lukolla, estäen pumpun putoamisen. >
Hinta täydessä kunnossa 1 vuoden takuulla 1,450: I 1,300:
Samoilla osilla, paitsi New-Departure takarummulla 1 4QQ: I j 250-I ’
Victoria 11. 1
Kehys 22 tuum. korkea. Kaikki liitekohdat sisäpuolelta vahvistettu. Rungossa hopea- I
kirjaimin tehtaan leima »Victoria Verke". Kauniisti koristeltu. Erittäin pitkä I
Suomen oloihin sopiva runko. I
Keskiö Victoria erikoiskeskiöllä. 1
Ketjut Diamand tai Perry, niklatuilla liitteillä. I
Rummut New-Departure etu- ja takarumpu A-malli. 1
Vanteet Ruotsalaiset Gemla tai Forcke vaaleat eli mahongin punaiset viiruilla, aluminium- 1
vahvikkeilla. | ! I
Kumit Michelin tai Dunlop gord uiko- ja sisärenkaat. | 1
Satula Wittkop, pumppujousilla, vuoden 1925 uusi, parannettu malli. 1
Polkimet Englantilaiset 4-osais. kumeilla. 1
Varustus Laukku, sisältäen 4 erikois-avainta y.m. tarvekalut. Pumppu 15 tuum. messin- I
gistä, niklattu. Patentti nippelit estäen pumpun putoamisen. I
Hinta täydessä kunnossa 1 vuoden takuulla 1,350: ! 1,200:
Naisten polkupyörät saman erikoisluettelon mukaan, paitsi I. hameverkoilla ja ketju- !
suojalla 75: korotuksella. ,
HUOM.I Pyydämme viitata siihen, että Victoria pyörillä on kokeiltu Suomessa yli I
20 vuoden ajan ja on ne erikoiskeskiönsä ja runkonsa puolesta osotfautuneet ainoaksi todella '
kestäviksi pyöriksi huonoilla teillämme. ( 1
O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Tukkuhinta Smk.
Koitto I.
Kehys 22 tuum. korkea. 62 cm. pitkällä teräsputki rungolla. Rungossa tehtaan leima
.Koitto”. Erivärisillä viiruilla koristeltu.
Keskiö Koitto erikoiskeskiöllä.
Ketjut Diamand tai Goventry englantilaiset.
Rummut New-Departure taka- ja eturumpu.
Vanteet Ranskalaiset Kundtz vaaleat tai mahongin punaiset aluminium vahvikkeella.
Kumit Michelin alkuper. uiko- ja sisärenkaat.
Satula Wittkop vaaleasta tai ruskeasta nahasta. 1925 malli.
Polkimet Englantilaiset 4 osaisilla kumeilla.
Varustus Laukku avaimineen sekä pumppu 15 tuum., nikkelöity.
I jgO- Täydessä kunnossa ajokauden takuulla 1,300:
Koitto 11.
Koitto II samoilla osilla muutoin, kuin Koitto I, paitsi vanteet Forcke tai Hava aluminiu-
milla, takarumpu Komet, satula Hammock niklatuilla jousilla, Luxus poikimilla.
I Q25- Täydessä kunnossa 1,175:
Gloriosa.
1 225- Gloriosa polkupyörä varustettu samoilla tarvikkeilla, kuin Koitto I 1,375:
Naisten polkupyörät saman erikoisluettelon mukaan, paitsi I hameverkoilla ja ketjusuo-
jalla 75: korotuksella.
HUOM.I Koitto ja Gloriosa polkupyöriä on käytetty Savossa ja Karjalassa yli 16
vuoden ajan ja on näillä pyörillä siksi vakiintunut maine, ettei ne enempää suositusta kaipaa.







Kehys 22 tuum. korkea. Suomalaista valmistetta. Erittäin pitkä ja kauniisti koristeltu [
runko.
Keskiö Victoria keskiöllä. |
Ketjut Mignon tai H & B niklatuilla osilla. |
Rummut Rotax tai Komet uusimallisilla etu- ja takarummuilla. 1
Kumit Dunlop tai For Ever Extra uPko- ja sisärenkailla. |
Vanteet Ruotsalaiset Gemla tai Forcke vaaleat tai mahonkipunaiset aluminium vahvikkeilla. I
Satula Hammock vaaleata nahkaa, erittäin hyvä, niklatuilla jousilla. 1
Varustus Laukku vaaleata nahkaa, avaimineen. Pumppu messingistä, niklattu nippeleineen. 1
Hinta täydessä kunnossa 1,175; — i 950;
„ mahongin värisillä teräsvanteilla ja Komet rummulla 1,100: — I 900:
„
Naisten pyörä vastaavilla osilla, aluminium. vant 1,250: — j 1,000:
„ , , • ,
teräsvant . 1,200: j i 975;
Polkupyörän tarpeita.
i
Michelin ulkorenkaita 28X1 5A tai IVa 60: — kpl. I 53;
, „ Gontinent. 28X1 5A tai lAa 70:— „ 1 63:
„ sisärengas, punainen 28X1 5/s tai IVa 24:50 „ 1 21:50
Dunlop ulkorengas 28X1 3A tai 1 1/a 58: „ I 50:
„ gord 28X 13A tai 1 Va, 1925 malli 60: „ 1 53:--
„
Continental 28X1 3A tai 1 1/sJ , 1925 malli 70; — „ I 63;
„
sisärengas, punainen 28X1 3A tai 1 1/ / 2, 1925 malli 21:50 „ 1 16:50
„ „
harmaa 28X1 3A tai IVa 12:50 „ 1 9:50
Bates sisärengas, punainen, I laatu 25:50
„ I 21:50
,
ulkorengas, harmaa, I laatu 28X1 3A tai I'/a 55: „ 1 48:
For Ever
* „
Extra I laatu 28X1 3A tai IV2 50:— „ I 42:
Atlantick sisärengas, punainen, I laatu 28X1 3A tai IV2 18: „ 1 J 16:
Avon Continental ulkorengas 28X1 3A tai 1 1/s 55: „ ; j 45;
Ulkokumin paikkoja Bates, 4 tuum. leveys 4; 50 „ ' 3: 50
» » » 5 „ , 5:50
„ j 4:
Sisäkumin paikkaa rullissa, 10 cm. leveys 10:50 mtr. ' 6:50
„ „ „ liima mukana, 10 cm. pala 2: > 1:50
Venttiili kumia, mustaa, metri g : mtr 1 2:
„ „ vaalea, Bates I laatu, metri 10:
„ 1 2; 50
, hattuja ketjulla 1: kpl. ' | —: 60
Korjauslaatikko sisältää kuminkorjaustarpeita 4:50 „ ' 1 3:
O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Tukkuhinta Smk,
3:50 Korjauslaatikko, suurempi, kuminkorjaustarpeita 5: „
25: , „ auto y.m. kumia korjattaessa 28:50 „
11:50 Likasuojia eri värejä, pyökkiä, prima laatu 14:50 pari
10:50 „ „ saksalaisia 13:50
„
13:50 „ „ naisten pyöriin, pyökkiä, I laatu 16:50 „
1:75 Likasuojan kannatin, prima, niklattu . 3: — kpl
1:20 „ kulmarauta
„ „ 1:50 „
—: 50 „ , V* . 1: „
—:25 „ ruuvia 10 m/m pitkiä, niklattu —: 40 „
—: 35 „ . 13 . —:5 O „
-:35 . , 20 „ „ , —: 50 „
—:4 O . , 30 „ . „ —: 60 „ |
1: [ * pultti haarukan läpi vahvempi laatu 1:50 „
62: Kundtz vanteita, aluminiumi vahvikkeella 1 3/ 4 tai 1 1/2 68: „
36: 50 Kundtz vanteita, ilman aluminiumia 1 3/4 tai 1 x/2 40; kpl.
42: Gemla vanteita, aluminiumi vahvikkeella, eri väriä 1 3 /4 tai 1 '/> 48: „
40: j Forcke „ „ „ „ 1 3/ 4 tai 1 1/ 2 45: „
30: Saksalaisia
„ „ „ „ 1 3/4 tai 1 '/2 35; „
30: — Teräsvanteita mahongin punaisilla viiruilla 1 3/4 tai 1 '/a 36: „
24: 50 „ Continental 1 s /4 tai 1 '/a 28:50 „
1:75 Vannenauhoja, punottuja 2:50
„
35: —% Puolat, vahvistetut I niklaus 7/g nippelillä —: 75 „
30:—% „ „ „ 7/s belgialaisia —; 75 „
26; % „ suorat „ 7/8 „ „ . 60 „
20: ~% * saksalaisia vahvistettuja 1/ 2 „ rautavanteille —:5 O „
75; —% „ kilpakärryyn ja moottoripyör. 2 m/m vahv ~... 1:50 „
1:50 Puolaus-avain, kolmihaarainen 2:50
„
2:50% Nlppelilaattoja aluminium. ja teräsvanteisiin —: 05 „
3:50% „ puuvanteisiin ilm. aluminiumia —: 10 „
110; — New-Departure takarumpu, alkuper. A-malli, rattaalla 125: — „
22: New-Departure takarumpu, kierre-osa A 2 25: „
9:50 ! „ „ jarruhylsä A 3 13: — „
5;
„ „ akseli A 4 6:50 „
7:50 „ „ kansilevy A 5 9; — „
13:50 „ „ kolmihaara A 6. 18:50 „
4:50 „ „ kartio A 7 6:
„
20: —■ I „ „ jarru-osa A 8 j 24: „16:50 „ „ jarruvipu A 10 20:— „
3:50
„ „ messinkijousi 12 | 5:
—; 75
„ „
ulkomutteri 13 1:50 „
3:75 i „ „ kuular. isompi kuulineen 5: „
3:50
„ n « pienempi . 4:50 „
12;—
„ „
ketjuratas, niklattu | 14:
9:50 „ „ „ sinistetty 12;—
„
22:50 „ eturumpu, alkuperäinen 25: „
105: „ takarumpu, C-malli ketjurattaalla 120: — „
„ „
C-osia varastossa.
65: Komet takarumpu ketjurattaineen I 78: „
10: — „ ketjurattaita 12:— „
Komet rumpu-osia varastossa.
17:50 Eturumpu Göricke, erittäin herkkä ja luja 20:
11: — „ saksalainen, suora malli I 15;
O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Smk.
Nevv-Departure navan osat:
Etuakseli kartioineen ja mutterineen N.D. rumpuun 12: kpl. 1 8:
„




„ saksalaisiin pyöriin y.m. kart. ja mutt. 10: — „ ' 7:
Etuakselin kartio N.D. rumpuun 3:50 „ I 2:50
„
mutteri
„ „ niklattu 1:25 „ ! :80
„
kuularengas „ kuulineen 2:50 „ I 1:75
„ , „ ilman kuulia 1:75 „ 1 1:25
Rotax takarumpu rattaineen 98:
„ 1 87:50
Muttereita takarumpuun, eri suuruuksia, niklattuja 1:50 „ 1 1:
Kuulia Vs tus. —: 75 tus. 1 kros 4:50
- V32 „ 1:25 „ | „ 6:
„ Vie 1:75 „ j „ 8:50
„
7 /»2 2:50 „ j 14:
. v« . 3:— „ I ,16:
„
9/s2 3:50 , j „ 18:-
„
5 /io „ 4: ~ 1 ~ 24:
,
8 /s 6: , | „ 45; -
Ketjut V 2 tai 5/s jaolla H&B niklatuilla osilla... 28: — kpl. ! kpl. 22: 50
„ V-2 tai 5 /s „ Americo y. m. saksalaisia 18: „ 1 „ 14:
„ Va tai sls „ Diamand niklatuilla osilla I 42: .. ' „ 36:
,
x /a tai B /s , Perry niklatuilla osilla I. 42: „ 1 35;
„ V 2 tai 8 /s , Perry, sinistettyjä 11. ... 38: — „ ' „ 30:
Ketjuruuveja, karaistuja 1: —
„ ■ „—: 40
Ketjunkiristäjöitä, niklattu 1:50 „ 1 „ 1:
Ketjusuoja naisten pyöriin, selluloidi ikkunoilla... 28: — „ 1 „ 24:50
„ „ „
rautapeltiä kokonaan.. 20: — „ | „ 16:50
„ miesten „ „ emalj 16;—
„
| , 13:
Pyörälukkoja, suurempaa kokoa, hyvää tekoa 7:50 „ j „ 5:50
„ pienempiä, hyvää tekoa 6:50 „ 1 „ 4:
Hameverkkoja, helmillä koristeltu 17:— pari 1 14:50
„ ilman helmiä, eritt. vahv., eri vär. 15:— „ 1 11:
„ » „ ohempia, eri värejä j 12:— „ 1 8:50
Hameverkon kolmioita, niklattuja 3;— „ 1 1:50
Lahkeenpitimiä, niklattuja, rullalla Florio 2; —
„ 1 1:60
„ „ tavallisia j 2:— „ 1 1: —
, , „ kapeita 1:50 „ J —: 75
Keskiön akseleita kartioineen y.m. täydellisenä, sopi-
via Koitto-, Victoria- y.m. pyöriin, 8 eri lajia 42: kpl. 1 32;
Keskiön ulkomuttereita, eri laatuisia, niklattu 4:50 kpl. 1 2:50
{o. i 7.I12:- „ | 10:-
„ ketjurattaita „ „ 42:
„ j 36:
, (' 24;- i 22:-
„ kampia „ „ „ J
| 45: „ | 40:
Fauber keskiön kampi vasen ja oikea „ 65: 1 55:
„ „
kuulakuppia kierteellä 15: — n 1 12:
„ „ kartio, oikea ja vasen 10; —
„ 1 6: —
Polkimet, saksalaiset Union, tavallista mallia 27: pari 1 23:
„ „
Auhammer 4 kumilla 34: 1 26; 50




„ „ „ 40: „ | 33:
„
Luxus loisto






O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Tukkuhinta Smk.
2:50 Polkimen tomuhattu, niklattu, eri laatuja 2: kpl.
6: ! „ akselia kartioilleen ja muttereineen 7:50
„
5: 1 „ „ ilman kartioita ja mutteria 6: „
6: „ „ „ Husqvarna poikimiin 7:50 „
1:75 „ kartio, mutteri ja laatta 2:sosats.
2:25 1 „ kumeja, 4 kanttisia 1/i pituus 3:— kpl.
1:40 - , , V 2 n 2; „
1: — „ „ Luxus y.m. poikimiin 1:50 „
—;2O » ruuvia „ „ . —: 40 „
]9; 50 Ohjaustankoja, leveitä, ruotsalaisia I niklaus 23: ,
18: — , „ saksalaisia I „ 22: — „
25: Vinkkeliputki, ruotsalainen, erittäin hyvä 30: „
18:50 , saksalainen, pitkällä emäputkella 23:50 „
16:50 Emäputki suora naisten pyörään 20:— „
4:50 Emäputki kiristysruuvi laajennuskartioineen 6: kpl.
2:25 Ohjaustangon „ mutterilla 3:50 „
4:75 Kädensijoja, kumista punasia, pitkiä I laatu 7:— pari
4: _ „ „ „ II laatu 6: „
4: „ „ mustia, pitkiä I laatu 6: „
5: 1 „ nahkapäällyställä kokonaan ja helalla 7:50 „
5: „ selluloidia kokonaan nikkeli helalla 7:50 „
3:50 „ tavallisia 6: „
2; 50 „ puisia, eri värisiä j 4: „
42:50 Etuhaarukka, 11—20 cm. pitkällä yläputkella, 12 cm. kierteellä, niklatuilla päillä, viiruilla,
sopiva Koitto y.m. pyöriin 50: kpl.
38:50 Etuhaarukka, niklatuilla päillä, hienosti emaljoitu, sopiva erilaisiin pyöriin, pitkällä kierteellä 45: — „
13:50 Etuhaarukan laakeria, sopivia nykyisiin pyöriin, erittäin hyvin niklatut osat 18:—sats.
3:75 Etuhaarukan kuulakuppia erikseen s: kpl.
3: Etuhaarukan kuulakartioita erikseen 4; „
4: — Etuhaarukan ylämutteri erikseen, hienosti nikkelöity 5: — „
13: — Etumuhvia korjauksia varten miesten pyöriin 18: „
14:— „ „ „ naisten pyöriin 20:— „
10:50 Merkinantokelloja 2 kellolla, erittäin hyviä 14:50 „
4:50 „ 1 kellolla „ 8; „
4: „ 1 kellolla, pienempää kokoa 7;— „
22: Merkinantotorvia polkupyöriä ja moottoreita varten 27: „
13:_
„
polkupyörille, pienempiä 16: — „
48: 50 Satula Hammock, vaaleata tai ruskeata nahkaa, erittäin hyvä, niklatuilla jousilla 55: „
43: - - Satula Hammock, ruskeata nahkaa, lakeeratuilla jousilla 50: „
64:50 Satula Wittkop, ruskeata tai vaaleata nahkaa, pumppujousilla, niklattu 70; „
74:50 Satula Wittkop, pumppujousilla, 1925 malli, takana niklattu suojuskaari 80: „
13:50 Satulan jousia täytettyä satulaa varten, niklattuja 16:50 „
5:50 „ „ Hammock satulaa varten, yläjousi 7:50 „
6:50 „ „ Hammock satulaa varten, alajousi I 9:50 „
4:— „ „ Hammock satulaa varten, kierrejousi 5:50 „
22: — Satulan jouset Hammock y.m. satulaa varten kaikki 25: sats.
15:— Satulan tolppa, niklattu 18: —kpl.
2:50 Satulatolpan kiristysruuvi 3:50 „
7:50 Satulan lukko, tavallinen, niklattu 10: „
13:50 Satulan peitto, villaplyysiä päällys, topattu 16:50 „
8; —
„ „ plyysi tai huopapäällys, ilman topp 11: „
8; 50 Pakettiteline taakse 11: „
O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Smk. Tukkuhinta
Pakettiteline taakse jousilla 20: —
„
< 16:50





„ 15 „ selluloidia, englantilainen 16: — „ • 13;
Pumpun pitimet, niklattu 4; pari i 2:25
„ „ „ patenttilukolla, I laatu 5: „ i 3:50
„
letkuja kangaspäällyställä 5: kpl. i 2:50
„ „ „
saksalaisia 3:50 „ i 1:50
„ teräskierre päällyställä, I laatu 6: „ > 4:50
„ mäntänahkoja, eri suuruuksia —:5 O „ < —: 40
„
letkua ilman kangaspäällystää, punasta 10 cm 1:50 pala ' —: 75
„ „ „ „ vahvaa 12: mtr. ■ 6:
Vaihde-avaimia, niklattu, erittäin lujaa tekoa 10: kpl. ' 7:50
„
1/i niklattu, erittäin lujaa tekoa 8:50 „ 1 6:
Vaihde-avaimia, sinistetty, korjauspajoja varten, suuri 28:50 kpl. ' 23:
Laukkuja miesten pyöriin, vaalea tai ruskea nahka 25:
„ 1 22:
„ miesten ja naisten pyöriin, vaalea tai ruskea, II laatu 23: „ 1 20:
„ koko-kehystä varten, pegaraoidia ja kangassisustalla, lukolla 65: „ 1 56:
Öljykannuja, polkupyörään, tavallista mallia 3; 50 „ 1 2:
„
moottoripyörään, messingistä, korkilla 12: „ 1 8:50
Öljyä pulloissa polkupyöriä varten | 3: — „ 1 2:
Öljyä Bellistoll pyssyjä varten 5:-—
„ 1 4:
Pyssyrasvaa, Bellol 3: —rasia 1 2:50
Vaseliiniä, polkupyöriä varten 2:— „ 1 1:25
Emalj-lakkaa, polkupyöriä varten, mustaa 4:
„
' 2:25
„ punasta, vanteita y.m. varten 4:50 „ 1 2:50
Autolakkaa, mustaa, 1 laatu, 2 kgr purkeissa 60: kgr ' 50:
Polkupyörälyhtyjä, Solar, alkuperäinen, sivulaseilla 75: ' 62:
„ Torpedo „ „ 60: ' 46:50
,
tavallisia ilman sivulaseja 40: 1 35: -
Lyhdyn polttimoita, 2-haaraisia 2:50 1 1:50
„ „ 1-haaraisia 2:25 | 1:25
Karbidia, 600 gr. astioissa 7:50 1 5:50
„ 1 kgr. „ 10:50 1 8:50
Moottorin sytytyskynttilä „Bosch“, alkuperäinen 22; 1 18:





„Victoria”, alkuperäinen runko, Victoria keskiöllä, satulatolpalla y.m. osilla 500; ] 465:
Sama naisten 550; 1 510:
Victoria Prima, suomalaista valmistetta 330: — | 305:
„ „ ilman keskiötä, haarukalla y.m 200: | 185:
Olympia I keskiöineen y.m 330: ] 300:
Koitto 1
,
y.m 450: ] 425:
9
O. E. ORASMAA SUONENJOKI
Tukkuhinta Smk.
Kilpakärryn kumeja g.m. tarpeita.
54: - Kilpakärryn vanne, kestävä laatu, 28X2 60: --
56:
„
rumpu, englantilaista tekoa 70;
75: —
„ ulkokumi, prima laatu, 28X2 85:
65:
„ , II laatu, 28X2 75;
32:
„
sisäkumi I laatu, punanen 40:
-: 75
„ puolat, prima laatu nippeleineen ( I; 25




13; Pesäpallo, valkeasta tai ruskeasta nahasta 16:
9; —
, maila 13:
116: — Palloilukengät, valkoiset 130; pari
Palloilupallo, erittäin hyvä, kurnineen 90; kpl.




108: -- Piikkikengät, mustat, kantapiikeillä 125;
36: Voimistelukengät, kumisia, Valkosia ja mustia 40:
32 ~
„ „ poikain I—6 35:
43: Keihäs, Olympia mallia, kiillotettu, nikkelöity 50:
35:
„ „ „ H laatu 40:
21:— Keihään varsi, kiillotettu, I laatu 25;
HUOM.I Urheiluvälineistä, muista laaduista, annamme mielihyvällä tarjouksia.
Moottoripyöriä.
Olemme saaneet edustuksen maailman kuuluisille englantilaisille moottoripyörille
„Hutnber” 2 s/i—3 1/z hevosvoimaisille, joista lähemmät kuvalliset selostukset ja hinnat
pyydettäessä.













HUOM.! Tiedustelkaa hintojamme. HUOM.I
ORASMAA *KUMPPANI,
Pieksämäki.
Puh. 98.
0. E. ORASMAA
Suonenjoki.
Puh. 22.
ORASMAA & HANHINEVA,
Varkaus.
Puh. 26.
